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OTRAS FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA .DE 
AMÉRICA LATINA. EJEMPLO METODOLOGICO DE ORALI­
DAD E HISTORIA DE VIDA. 
RESUMEN 
Dolores PÉREZ MORILLO 
Universidad de Cádiz 
Aplicación de las fuentes orales como vía de conocimiento de la 
historia reciente de América Latina. 
Palabras clave: América Latina, siglo.XX. Historia oral. 
SUMMARY 
Aplication of the oral fonts for way for knowledge of the recent 
history of Latin-America. 
Palabras clave: Latin-America, XXth century, Oral history. 
Este artículo es fruto del interés por hacer una Historia de América 
distinta a la "oficial" y cercana a la gente cotidiana; una Historia que se 
olvide, por una vez, de los panteones, archivos y museos; una Historia 'de 
vivos que nos ayude a transformar el mundo desigual e injusto que nos ha 
tocado vivir; una Historia subjetiva donde los "nadies", como diría Eduardo 
Galeano, los hombres anónimos y sin Historia seanJos protagonistas. 
También nos motivó a hacer una historia distinta la ilusión y 
entusiasmo que veía en mis alumnos cada comienzo de Curso cuando les 
leía una entrevista .realizada a Galeano; que reproducimos en un anexo 
documental al final del presente artículo, entrevista referida a la necesidad 
de recuperar el verdadero rostro y la memoria histórica de América Latina. 
A todo ello hay que añadir el hastío que me producía el volver a 
investigar un tipo .de historia escrita, más importante por lo que silencia 
que por lo que expresa, volver a inmiscuirme .en los polvorientos legajos 
del Archivo General de Indias, pontificado para todo americanista, de 
indudable y suma riqueza documental escrita, casi siempre, por los blancos, 
por los vencedores de la "gesta americana" .. Pude renunciar sin escrúpulos · a 
este tipo de fuente documental porque la conocía bien, pues, no en vano, 
investigué en el Archivo referido durante unos diez años, y de esas fuentes 
oficiales salieron la Tesis de Licenciatura, la Tesis Doctoral, y más de 
quince artículos. Si ser americanista en Andalucía ,se mide por el 
conocimiento documental indiano creo que puedo darme por satisfecha .. 
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